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Abstract 
 
RESEARCH OBJECTIVES, obligations and completing course requirements S-1, 
as well as apply the knowledge that has been recceived during the lecture. DESIGN 
ANALYSIS METHOD, which is used the analysis of literature and library books, 
field observations, data analysis, and visual studies. RESULTS ACHIEVED, A book 
titled knowledge of Indonesia  traditional food namely Cerita Makanan as a result of 
the work of the final project. CONCLUSION, a book of knowledge of Indonesian 
food are packaged in a blend of illustration and photography concepts that are 
intended for young adult in Indonesia who want to know more especially about 
background of Indonesian food, started from the ingridients, how we sell food in 
Indonesia, to traditional cooking utensils in Indonesia . (ESP) 
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TUJUAN PENELITIAN, ialah menyelesaikan kewajiban dan persyaratan program 
studi S-1, serta mengaplikasikan pengetahuan yang telah diterima selama proses 
kuliah. METODE PERANCANGAN ANALISIS, yang digunakan adalah analisis 
literatur buku dan perpustakaan, observasi lapangan, analisis data, dan studi visual 
HASIL YANG DICAPAI, Sebuah buku pengetahuan makanan tradisional berjudul 
Cerita Makanan sebagai hasil karya tugas akhir. SIMPULAN, sebuah buku 
pengetahuan makanan tradisional yang dikemas dalam konsep perpaduan ilustrasi dan 
fotografi yang diperuntukan bagi anak-anak muda di Indonesia yang ingin tau lebih 
mendalam khususnya pada asal-usul makanan tradisional Indonesia, di dalam buku ini 
membahas tentang, asal-usul makanan yang ada di indonesia di lengkapi dengan resep 
dari makanan itu sendiri, dan ciri khas apa saja yang ada di Indonesia, mulai dari 
bumbu-bumbu, cara berjualan sampai alat masak apa saja yang menjadi ciri khas di 
indonesia  (ESP) 
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